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转轨时期我国存款保险制度的特色安排与展望
郭韶
(厦门大学 法学院, 福建 厦门 361005)
[ 摘要 ] 建立存款保险制度需要根据我国目前的金融经济环境 , 做出临时的特色安排 , 用相关的机制保证该
特色安排的实施 , 并通过这些机制的完善推动存款保险制度的发展 , 最终实现该制度应有的功能。
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Abstract: The establishment o f deposit insurance system needs to make temporar y charact eristic arrangements based on China s
cur rent financial cir cumstances, and relevant mechanisms should be made to ensur e the implementation of these arrangements.
Meanw hile, t hrough perfecting these mechanisms, w e can push the development of deposit insurance system and finally realize the
due perfo rmance of the system.








































供担保 ,保证在金融机构出现危机时 , 存款不会遭受
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用度 ,提升竞争力 , 金融机构大都自愿参加保险 ; 而
在市场竞争机制尚不健全的国家 , 有些金融机构具
有垄断地位, 也有的金融机构无需借助存款保险即








构很难做到 , 因此 , 目前政府设立的存款保险还是
占大多数。
4. 按保险的赔付限度 , 可分为全额保险、按比
例保险、最高限额保险。目前采用全额赔付的国家
较少。因为一方面全额赔付所需资金的庞大对存款




















险的功能有三种 : # 出款箱∃ ∀ ∀ ∀ 对存款人进行赔付,
金融机构风险控制, 最小化成本处理。































( 1 )金融市场不健全 , 信息问题严重, 信息不对
称和信息不完全会引发道德风险和逆向选择问题。
( 2 )银行资产结构中坏账率高, 风险积累严重。特
别是国有四大商业银行, 以前为了执行国家的政策
安排 ,不以效益为导向 , 发放了很多不良贷款, 坏账
率居高不下。( 3 ) 政府所进行金融手段尚不成熟。
( 4 )我国虽然已经建立起金融监管制度, 但是由于
建立的年份短, 监管政策的时滞效应 , 人力资源的欠
缺, 该监管制度尚未发挥应有的作用。 ( 5 ) 由于政
府金融手段的有限性和所受的财政约束, 国家用于
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度的讨论 ,该制度立法也提上了日程。在对该制度
进行具体的制度设计前应该明确我国存款保险制度
的目的和功能 , 科学认识我国金融体制的现状, 并
结合实际做出安排。当然这些制度设计只是权宜之



































是, 保险标的仅限于每个存款人的存款 , 而非银行
的每户存款。当经济转轨进入平稳阶段 , 资本市场






















问题 ∀ ∀ ∀ 在金融市场不健全、金融监管不完备的状
况下这个问题可能会更加突出。因此, 转轨时期的
权宜之计可借鉴一些欧盟国家和美国曾采用的方法
∀ ∀ ∀ 评估风险权重的资本充足率 , 中国人民银行可
以考虑进行保密的监管评级, 但必须保护脆弱的金
























之计 ,要让该制度更加科学、完善 , 发挥其功能 , 还
需要一系列机制保障其实施, 即在我国经济转轨过
程中 ,要在以下几个方面进行努力:












的法律包括: ( 1) 存款机构具有破产能力, 这是存款
保险制度发挥作用的前提。 ( 2) 存款机构的市场退
出法治化 ,存款机构市场退出法治化是存款保险制
度主要价值之一, 若存款机构市场退出采取行政方




( 4) 其他相关法律制度 , 主要是为存款保险制度实
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